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CUVÂNT ÎNAINTE 
Activitatea Biroului Filialei Cluj-Napoca a ASAS (2011) 
 
 
 
• Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2011 prezentată în 
actualul Buletin informativ al filialei (anul X, nr.2(20) 2011) a fost elaborată de 
Preşedintele filialei în colaborare cu Biroul de conducere şi responsabilii 
comisiilor de lucru (pentru cap.5), în baza materialelor primite de la aceştia 
(solicitate prin adresa noastră nr.8 din 20.10.2011). Darea de seamă 
evidenţiază activitatea comisiilor de lucru şi a colectivelor de cercetare care 
aparţin Filialei Cluj-Napoca a ASAS în anul 2011. 
• Darea de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS pe anul 2010 (publicată în 
Buletinul informativ al filialei nr.2 (18/2010), a fost trimisă Preşedintelui ASAS, 
Secretarului General al ASAS, Preşedinţilor Secţiilor ASAS, precum şi tuturor 
membrilor filialei. 
• În şedinţa Biroului de conducere al filialei din 3.02.2011, cu participarea 
responsabililor comisiilor de lucru, s-a aprobat structura filialei, formată din 
zece comisii de lucru şi conducerile acestora. Menţionăm că din acest an s-a 
constituit cea de a zecea comisie de lucru: „Silvicultură”, aprobată în 
Adunarea Generală a filialei în 2.12.2010. 
• Prin adresa noastră nr.2/11.01.2011 s-a solicitat comisiilor de lucru, planul de 
activitate pe anul 2011, cuprinzând manifestări ştiinţifice, dezbateri 
interdisciplinare, analiza unor unităţi de cercetare etc. 
• Activitatea Filialei Cluj-Napoca a ASAS în anul 2011, prin cele zece comisii de 
lucru ale filialei a fost aprobată în şedinţa Biroului de conducere din 3.02.2011. 
• Filiala Cluj-Napoca a ASAS a făcut propuneri pentru alegerea de noi membri 
ASAS şi propuneri de cărţi pentru premiile ASAS. 
• Biroul filialei a analizat modul de realizare a activităţilor prevăzute de comisiile 
de lucru şi a contribuit la realizarea acestor activităţi, prin participarea 
membrilor Biroului la manifestările prevăzute în comisiile care aparţin. 
• În şedinţa Biroului filialei Cluj-Napoca a ASAS din 20.10.2011, cu participarea 
responsabililor comisiilor de lucru (convocaţi prin adresa noastră nr.7 din 
12.10.2011), s-a aprobat structura Dării de seamă a filialei pe anul 2011 şi s-
au luat măsuri pentru organizarea Adunării Generale, a filialei din 9 decembrie 
2011, în care s-a prezentat şi aprobat Darea de seamă prezentate în actualul 
Buletin informativ al filialei (nr.2(20), 2011). 
• Ordinea de zi a Adunării generale a Filialei Cluj-Napoca a ASAS, din 9 
decembrie 2011: 
- discutarea şi aprobarea Dării de seamă a Filialei Cluj-Napoca a ASAS 
pe 2011; 
- evaluarea şi orientarea activităţii de cercetare a unităţilor care aparţin 
Filialei Cluj-Napoca a ASAS; 
- diverse. 
Pentru realizările din acest an, felicităm membrii filialei şi pe toţi lucrătorii din 
instituţiile care aparţin acestui for academic şi mult succes în anul 2012. 
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